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Evvelisi gün Adanatmz hakikî bir Bayram yaşadı. Hatayın Ana­
vatana ilhakı dolayısile Partide ihzar edilen bir programla büyük bir 
ming tertip edildi. Hatayın ilhakı şehirde büyük tezahürata vesile oldu.
Hitâbesini söyliyen Bay Taha Toros
S Bütün şehir bayraklarla do­
natıldı. Saat 17 de Atatürk Anı- 
dma müteaddid çelenkier konul­
du. Bütün şehir halk, Atatürk 
Parkını ve Asfalt caddeyi doldur­
muştu.
Başta Valimiz Rıza Çevik, 
Belediye Reisimiz Kasım Ener, 
Emniyet ve Maarif Müdürleri 
olduğu halde bütün Partililer, 
Belediye azaları, Mektepliler ve 
halk tam saatmda Krokideki yer­
lerini almışlardı.
Evvelâ Halkevi Bandosu ta ­
rafından İstiklâl Marşı çalındı ve 
bütün halk derin bir huşû ve ih­
tiram içerisinde dinledi. Marşı 
müteakip Cümhuriyet Halk Par­
tisi adına hitabede bulunan Taha 
Toros Kürsüye çıktı. Uzun ve 
coşkun alkışlara vesile olan nut­
kunu heyecanla söyledi.
Değerli Yurddaşiar!
Körlere görmeyi; sağırlara du 
yurmayı, dilsizlere lisan vermeyi 
temin etmek belki kolaydır.
Bu nihayet insan mezi­
yet ve bilgisinin havsalası dahi­
lindedir.
Fakat onyedi milyon ölünün 
( Sevr ) — de hazırlanan tabu­
tunu parça parça yapmak, ölüm
unan ezrailleri ölüme göndermek 
ve 17 milyon ölüyü dipdiri aya­
ğa kaldırmak, onun saadet yuva­
sını kurmak ancak bu millete ve 
ve bu milletin kahram Şeflerine 
has bir harikadır.
İnkiiâplardan inkilâplara mu- I 
cizeler yaratarak geçiyoruz. Yap­
tığımız döğüşü, gösterdiğimiz 
kahramanlığı, geçirdiğimiz mede­
niyet safhalarını, yazdığımız ta­
rihi dünya kurulalıdanberi hic bir | 
millet gösteremedi.
Türlük ne kadar derin, ne ka 
dar ebedî ise onun hamleleri ve 
zaferleri de o kadar kuvvetli ve 
o kadar üstündür.
Yeni Türkiyenin kuruluşun­
dan bu güne kadar yaşadığımız 
günlerin her birinde, beşeriyetin 
kafa tasına sığmayacak kadar 
özlü ve bol inkilâplarımızm eser­
leri saklıdır.
İşte bu gün de Türk milleti­
nin Şeref dolu tarihine 20 inci 
asır devletlerinin gıpra edecek­
leri bir şeref sahifesi daha ilâ­
ve edilmiştir.
Bu öyle bir zaferin iftiharı- 
dırki 20 inci aşırın çetin bir dev 
resinde toprak ve ırk gibi siya­
si akidelerin çiğnendiği bir mev­
simde kazanılmıştır.
Zaten Türk iradesinin en mü­
him vasfı mümeyyizi de muhali 
mümkün yapan mez-yetlerle dolu 
olmasıdır.
İşte Hatay davasının başlan­
gıcından sonuna kadar bu mil­
let böyle asıl meziyetlerin pota- i 
sı içerisinde heyecanla dolup taş­
mıştır. '_______ i
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Arkadaşlar!
Hatay davasının halliyle Ata- 
türkün büyük ve kıymetli sözle 
rinden biride yerine gelmiş oldu.
O milli mücadeleden sonra 
Adanaya ilk geldiğinde esaretin- 
timsalini siyahlara bürünerek ya-  ^
ratan Hatay kızlarının masum 
hıçkırıklarına cevaben “ Kırk 
asırlık Türk vatanı düşman elin­
de esir kalamaz! „ dedi. Ebedi- 
Şef her sözünü yerinde söyler ve 
yerine getirirdi. Bu milli dava-- 
nın hallini kafa tasında planlaş- 
tırdıktan sonra bunun en ince 
teferruatiyle huzurunu uykusunu 
ve hatta sıhhatini bile feda ede­
rek uğraştı. Arasıra gerginleşen 
bu hayati davanın heye­
canı ile yatağından bile bir ars- 
lan heybetile kahramanca fırlıya- 
rak Çukurovaya indi..
Bu parkın önünde ve şu cad­
de üzerinde geçen tarihi sahne­
lerin hatıralarını hepimiz hala 
yaşıyoruz.
Diplomatların kafataslarında 
bomba gibi patlayan bu son se­
yahat ve mehmetçiklerin teftişi 
gösteriyordiki Atatürk kırk asır­
lık Türk yurdunu esaretten kur­
taracaktı, İşte bunun için çalıştı 
ve her inkilâpta olduğu gibi gbu 
işte de onun en vevafâr ve kah­
raman arkadaşı Millî Şefimiz İs­
met İnönü Türkün bu milli eme­
line kavuşmasını temin etti.
Bugün Hatay bir Türk vila­
yetidir. bugün o da ve bütün 
Türklük de bana ne mutlu ! diye 
bayram yapmaktadır.
Bu bir millet bayramı, bir va­
tan bayram., bir tarih bayramı 
ve nihayet bayramların bayramı­
dır. : Hataysız Türkiye bir dama­
rında sızı olan bir ülkeydi.. Ha- 
taysız Türkiye çocuğu esir olan ve 
ona sabır gösteren bir anaydı.. Ha- 
taysız Türkiye ona kavuşmak için 
neleri eöze almadı ki v
Küçük bir yurt parçasını bü­
yük yurda karıştırıyoruz. Hatayı 
ilhak ediyoruz. Oraya rejimimizle 
i kanunumuzla, kanımızla ve has­
retten kavrulan benliğimizle giri­
yoruz. bu ilhak yakın mazide gö­
rülen ilhaklara aslâ benzemez.
Biz Hataya, masum beşeriyetin 
kanını dökerek Habeşistana giden­
ler gibi değil, Arnavutluğu ilhak 
edenler gibi değil aile efradından 
birinin yarasını sarar gibi, kaybe­
dip kavuştuğumuz evlâdımızı bağ­
rımıza basar gibi kucağımıza alı­
yoruz.
Aziz hemşehrilerim ;
Mazide büyük zaferlerin haliki 
olan bu büyük millet , tekrar ta - 
rihe doğarken açtığı ilk sahife- 
sine kanlı fakat şanlı bir er döğü- 
şü yazmış ve bunu Lozan gibi te ­
miz bir sulhle bitirmişti.
Ondan sonra birbirinden özlü 
ve ebedî olan devrimlerin aza­
metini göz önüne getirecek olur- 
j sak başarılan işlerin geniş plan- j 
I çosu karşısında gurur ve iftihar 
! duyarız.
son seviyesine erişen, hakkını tes­
lim ettirmekle dünya siyasetinin 
nazımı olmağa hak kazanmış bir 
sulh bekçisidir . Dünyanın eski 
ve garezkâr tarihleri haksız olarak 
Türkleri daima kan döken ve kan 
içen bir ulus olarak gösterirken, 
bugün milletlere kan ve can ve­
ren , sulha kuvvet aşılayan bir 
devlet olarak yazmakla bir haki­
kati ifade etmeğe çalışıyorlar.
Aziz yurddaşiar ;
Hataya kavuşmamız bize yeni [ 
bir enerji vermekte ve yeni vazi- 
feler tahmil eylemektedir . Bunu I 
tamamiyle müdrikiz. Artık ortada 
Hatay meselesi diye, Hatay davası 
diye devam eden ve edecek olan 
bir hadise yoktur. Hatay bu gün 
Adana gibi bir Türk diyarı ve 
Cumhuriyet Türkiyesinin bir vilâ­
yetidir. Bunun sevinciyle yüzümüzü 
Hataya çeviriyoruz. Artık oradan 
esen rüzgâr onun hasretiyle yanan 
gözlerimizin yaşını silen bir men­
dil gibidir. Artık Hatayın sularını
20 yıllık sancıyı bir anda durdu­
ran bir ekşir gibi , bir şurup gibi
içeceğiz !..
i
Hatay evveli gün esirdi.. Dün 
küçük bir devlet oldu ; bu gün 
bir vilâyettir. Onun geçirdiği bu 
üç devrenin en sonu hakiki mu­
kadderatını çizmiş bulunuyor.
Hatay devletlikten vilâyete 
geçince kelimelerin mânasına ba­
karak küçüldü değil bilâkis Türk 
milletinin maşerinde ve kalbinde 
bir kere daha kökleşti , bir kere 
daha büyüdü ..
O, bir devletken övey ve öksüz 
evlât gibiydi. Bugün vilâyet olunca 
hakikî babası belli olan bir öz ev­
lât gibi oldu . Bunun sevinciyle 
hem o ve hem biz rejimimizin sağ­
lamlığını, milletimizin metanetini, 
ordumuzun yenilmezliğini bir kere 
daha ilân ediyoruz.
Hatayın bayramı , Adananın 
bayramı , Türkiyenin bayramı ve 
bütün milletin bayramıdır. Bu bay­
ram hepinize kutlu olsun .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
